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Saluti Autorità
SESSIONE INTRODUTTIVA
La figura di Emilio Betti
Presiede P. Femia Università della Campania 
‘Luigi Vanvitelli’
Relazioni di apertura
Betti internazionalprivatista
R. Clerici Università di Milano
Betti processualcivilista
S. Boccagna Università di Napoli ‘Federico II’
Discussioni
Associazionismo e ordinamento
R. Landi
DISCUSSANT G. Vecchio Università di Catania
Convenienza economica
F. Tinti
DISCUSSANT S. Sica Università di Salerno
Presentazione della tesi di laurea di Emilio Betti
R. Basile Università di Napoli ‘Federico II’
Giovedì 6 settembre
ore 9.00-13.00
II SESSIONE 
Teoria delle obbligazioni 
Presiede P. Stanzione Università di Salerno
Relazioni di apertura
Le obbligazioni naturali alla luce del concetto bettiano 
di obbligazione costruito dal punto di vista dell’azione
B. Troisi Università di Cagliari
La cooperazione nel rapporto obbligatorio
M. Grondona Università Genova
Inadempimento e responsabilità
A. Procida Mirabelli di Lauro Università di Napoli
‘Federico II’
Discussioni
Obbligo legale e convenzionale a negoziare
M. Farina 
DISCUSSANT R. Lenzi Università di Siena
Interesse non patrimoniale nella teoria dell’obbligazione
M.M. Francisetti Brolin 
DISCUSSANT G. Carapezza Figlia Università LUMSA
Nozioni di moneta e obbligazioni
C. Pernice
DISCUSSANT M. Semeraro Università di Catanzaro
Circolazione delle situazioni giuridiche
B. Borrillo 
DISCUSSANT A. Fusaro Università di Genova
La sfera di operatività dell’istituto della compensazione
E. Belmonte
DISCUSSANT G. Doria Università Tor Vergata
ore 14.30-18.00
III SESSIONE 
Teoria delle obbligazioni
Presiede A. Flamini Università di Camerino
Relazione di apertura
Condizioni meramente potestative e rapporti obbligatori
P. Stanzione Università di Salerno
Discussioni
Atti di autonomia privata e fiducia
L.E. Perriello 
DISCUSSANT F. Di Ciommo Università LUISS ‘Guido Carli’
Destinazione ad uno scopo negli atti «inter vivos»
R. Bonini 
DISCUSSANT A. Ciatti Càimi Università di Torino
La legittimazione a negoziare
R. Mazzariol 
DISCUSSANT P. Sirena Università ‘Luigi Bocconi’
Venerdì 7 settembre 
ore 9.00-13.00
IV SESSIONE 
Teoria del negozio giuridico
Presiede B. Troisi Università di Cagliari
Relazione di apertura
Negozio giuridico
C. Crea Università del Sannio
Discussioni
‘Neutralizzazione’ degli atti giuridici
G. Orlando
DISCUSSANT A.C. Nazzaro Università di Firenze
Tipicità e atipicità dei negozi
E.W. Di Mauro
DISCUSSANT F. Criscuolo Università di Roma 
‘La Sapienza’
Atipicità contrattuale e potere di conformazione 
dei privati
F. Mezzanotte 
DISCUSSANT A. Federico Università di Salerno
Nullità sopravvenuta
A. Redi 
DISCUSSANT V. Rizzo Università di Perugia
Aleatorietà e causa negoziale
A.M. Garofalo 
DISCUSSANT M. Pennasilico Università di Bari 
‘Aldo Moro’
La forma del contratto
G. Berti de Marinis 
DISCUSSANT R. Favale Università di Camerino
ore 15.00-19.00
V SESSIONE 
Teoria del negozio giuridico 
e delle successioni mortis causa
Presiede A. Luna Serrano Università di Barcellona 
‘Ramon Llull’
Relazioni di apertura
Storicità e modernità nel diritto delle successioni
V. Barba Università di Roma ‘La Sapienza’
Il diritto successorio tra categorie e interessi
M. Tatarano Università di Bari ‘Aldo Moro’
Discussioni
L’atto di disposizione della successione futura
D. Achille 
DISCUSSANT C. Caccavale Università di Napoli
‘Parthenope’
Vincoli di destinazione testamentaria
S.T. Barbaro
DISCUSSANT G. Amadio Università di Padova
Autonomia privata e intervento del giudice
F.P. Patti 
DISCUSSANT R. Calvo Università della Valle d’Aosta
Conflitto di interessi e autonomia negoziale
M.R. Nuccio 
DISCUSSANT F. Padovini Università di Trieste
Sabato 8 settembre 
9.00-13.00
SESSIONE CONCLUSIVA
Teoria dell’interpretazione
Presiede V. Rizzo Università di Perugia
Relazioni di apertura
L’interpretazione: dalla volontà al significato
A. Gentili Università di Roma Tre
Discussioni
Interpretazione comparativa
E. Adamo
DISCUSSANT M. Graziadei Università di Torino
Ermeneutica e Costituzione
M.C. Zarro
DISCUSSANT P. Femia Università della Campania 
‘Luigi Vanvitelli’
Relazione di sintesi
P. Perlingieri Università del Sannio
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